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 第 4章と第 5章では、THQ類縁体の合成と構造活性相関が論じられている。THQ
は、重要な衛生害虫である蚊など双翅目昆虫に効果を示す点で他の非ステロイド脱皮
ホルモン活性化合物とは異なる特徴をもっており、注目されている。THQにはテトラ
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